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KALENDARIUM/CALENDAR OF EVENTS
KONFERENCJE W KRAJU
XXIV Konferencja naukowa nt. padaczki
Polskiego Towarzystwa Epileptologicznego
Czas: 17–19 maja 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Szczegó³owe informacje: www.epilepsy.org.pl
Post AAN – nowoœci w neurologii
Czas: 19 maja 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Szczegó³owe informacje: http://postaan.viamedica.pl
Brain Tumors 2012 – from Biology 
to Therapy
Czas: 28–30 maja 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Szczegó³owe informacje: www.braintumors2012.pl
V Zjazd Sekcji Schorzeñ Pozapiramidowych
PTN
Czas: 31 maja – 2 czerwca 2012 r.
Miejsce: Wis³a
Szczegó³owe informacje: www.5zjazdssp.pl
Sympozjum Sekcji Neuroortopedii 
Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
„Regeneracja w oœrodkowym i obwodowym uk³adzie
nerwowym”
Czas: 18–20 paŸdziernika 2012 r.
Miejsce: £ódŸ
Szczegó³owe informacje: www.neuroortopedia2012.pl
KONFERENCJE NA ŒWIECIE
7th Baltic Congress of Neurology
Czas: 9–12 maja 2012 r.
Miejsce: Tartu, Estonia
Szczegó³owe informacje: www.balcone2012.ee
6th International Congress of the World
Federation of Skull Base Societies/
10th European Skull Base Society Congress
Czas: 16–19 maja 2012 r.
Miejsce: Brighton, Wlk. Brytania
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/skullbase
XXI European Stroke Conference
Czas: 22–25 maja 2012 r.
Miejsce: Lizbona, Portugalia
Szczegó³owe informacje: www.eurostroke.org
3rd International Conference “Advances 
in Clinical Neuroimmunology”
Czas: 31 maja – 1 czerwca 2012 r.
Miejsce: Wiedeñ, Austria
Szczegó³owe informacje: www.acn2012.eu
22nd Meeting of European Neurological
Society
Czas: 9–12 czerwca 2012 r.
Miejsce: Praga, Czechy
Szczegó³owe informacje:
http://www.congrex.ch/ens2012
8th FENS Forum of Neuroscience
Czas: 14–18 lipca 2012 r.
Miejsce: Barcelona, Hiszpania
Szczegó³owe informacje: 
http://fens2012.neurosciences.asso.fr/
8th International Conference 
on Frontotemporal Dementias
Czas: 5–7 wrzeœnia 2012 r.
Miejsce: Manchester, Wlk. Brytania
Szczegó³owe informacje: www.ftd2012.com
16th EFNS Congress
Czas: 8–11 wrzeœnia 2012 r.
Miejsce: Sztokholm, Szwecja
Szczegó³owe informacje: www.efns.org
8th World Stroke Congress
Czas: 10–13 paŸdziernika 2012 r.
Miejsce: Brasilia, Brazylia
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/stroke2012
2nd International Congress on Neurology
& Epidemiology
Czas: 8–10 listopada 2012 r.
Miejsce: Nicea, Francja
Szczegó³owe informacje: http://www.neuro-confer-
ence.com/2012
XXI World Congress of Neurology
Czas: 21–26 wrzeœnia 2013 r.
Miejsce: Wiedeñ, Austria
Szczegó³owe informacje: www.wcn-neurology.com.
Informacje o planowanych konferencjach prosimy
kierowaæ na adres: neurologia@termedia.pl
Opracowa³: dr med. Wojciech Turaj
